

























































































































1945 年から 1955 年までは日本の経済復興期と呼ばれ、この時期に女
性は多くの権利を持ってきている。この時期には、日本人女性の労働力
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封建社会の不平等的な規定も廃止され、法律上で男女平等が実現するこ



































































































































































































































て女性は 40 代後半、50 代前半から職場を離れることには理由がある。
国家の法律によって女性の法定定年年齢は普通の労働者の場合は 50 歳
で、女性幹部の場合は 55 歳であった。なお、2017 年に全体女性の法定
























































































































日本で 1975 年に平均初婚年齢は、女性は 24.7 歳、男性 27.0 歳であ
ったが、40 年間で、女性の初婚年齢は 29.4 歳、男性は 31.1 歳になっ
た。晩婚化が進行している。生涯未婚率も年々高くなっている。たとえ
ば、35～39 歳の未婚割合を見ると、1985 年には女性の未婚率は 6.6％、




























































































































































































































⚗） 呉霞（2002）「現代中日女性労働状況的分析与比較」婦女研究論文集 第 5期





















20） スウェーデン、専業主婦率 2％でも出生率高い理由 | WOMAN SMART |
NIKKEI STYLE https: //style.nikkei. com/article/DGXNAS21U3F01_Y4A610
C1TY5000/








































もうすぐ変わる⁉ 103 万円の壁と 130 万円の壁の仕組みと今後 |SevenRich 会計事
務所 https://sevenrich-ac.com/navi/contents/koujonokabe.php




http: //www. gender. go. jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/
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